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書評
荒
井
健
著
『
秋
風
鬼
雨
|
|
詩
に
呪
わ
れ
た
詩
人
た
ち
|
|
』
JlI 
A 
日
康
こ
の
本
に
は
、
著
者
が
中
国
文
学
内
研
究
に
踏
み
だ
し
た
最
初
的
論
文
か
ら
最
近
発
表
さ
れ
た
も
の
ま
で
、
以
下
町
十
篇
が
選
ば
れ
、
収
め
ら
れ
て
い
る
。
詩
と
中
国
鬼
才
李
賀
李
賀
の
色
彩
感
覚
寒
痩
詩
人
買
島
宋
詩
と
唐
詩
自
由
人
蘇
東
城
灰
色
の
唐
草
文
様
と
白
鴎
|
|
黄
山
谷
の
「
演
雅
」
の
詩
|
|
詩
の
よ
ろ
こ
び
|
|
『
詩
品
』
と
『
治
浪
詩
話
』
|
|
二
九
七
六
)
二
九
五
九
)
二
九
五
五
)
(
一
九
五
九
)
二
九
六
八
)
二
九
六
六
)
二
九
六
九
)
二
九
七
二
)
「
気
」
の
詩
学
と
「
意
」
の
詩
学
|
|
『
治
浪
詩
話
』
と
『
潜
渓
詩
眼
』
1
1
j
あ
る
近
代
詩
人
の
歩
み
|
|
戴
望
箭
に
つ
い
て
|
|
二
九
七
(
一
九
六
李
賀
、
買
島
、
李
商
隠
、
そ
し
て
戴
望
箭
と
い
っ
た
名
前
を
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
系
譜
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
副
題
の
「
詩
に
呪
わ
れ
た
詩
人
た
ち
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
副
題
は
社
甫
の
句
「
文
章
は
命
内
達
す
る
を
憎
む
」
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
「
あ
と
が
き
」
に
み
え
る
が
、
そ
う
聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
納
得
は
し
て
み
て
も
、
両
者
の
聞
に
は
何
か
微
妙
な
ず
れ
が
の
こ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
「
詩
に
呪
わ
れ
た
詩
人
た
ち
」
の
方
に
、
泰
西
町
、
土
星
の
徴
し
の
下
に
あ
る
詩
人
た
ち
を
想
起
し
て
し
ま
う
の
は
、
ヴ
ェ
ル
レ
l
F
の
『
呪
わ
れ
た
詩
人
た
ち
(
宮
町
2
5
2缶
百
)
』
が
連
想
さ
れ
る
せ
い
だ
ろ
う
か
。
李
賀
や
李
商
隠
の
方
は
「
詩
に
呪
わ
れ
」
つ
つ
も
、
己
れ
の
「
命
の
達
す
る
」
こ
と
を
死
ぬ
ま
で
願
い
つ
づ
け
、
求
め
つ
づ
け
た
で
あ
ろ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
「
近
代
以
前
向
中
国
に
お
け
る
詩
の
す
が
た
が
、
も
と
よ
り
近
代
詩
と
同
質
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
ま
た
同
質
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
」
(
一
一
一
一
四
ペ
ー
ジ
)
と
記
す
こ
と
に
手
抜
か
り
は
な
い
が
、
し
か
し
近
代
詩
に
至
っ
て
詩
の
本
質
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
「
美
的
感
動
」
(
同
ベ
l
ジ
に
引
か
れ
る
村
野
四
郎
の
こ
と
ば
)
を
、
中
国
古
典
詩
の
世
界
か
ら
掬
い
取
っ
て
み
せ
た
こ
と
が
、
本
書
の
魅
力
的
少
な
く
と
も
一
つ
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
本
が
専
門
の
研
究
者
を
越
え
て
、
一
般
読
者
層
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
国
文
学
の
専
門
家
が
箸
わ
す
一
般
向
け
の
本
に
は
、
時
と
し
て
二
つ
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
多
少
な
り
と
も
勉
強
し
た
こ
と
の
あ
る
者
に
は
わ
か
り
き
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
、
そ
れ
は
よ
く
考
え
な
お
し
て
み
る
と
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
そ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
な
し
に
、
あ
っ
さ
り
と
、
時
に
だ
ら
け
た
口
調
で
説
く
「
啓
蒙
書
」
の
た
ぐ
い
。
そ
し
て
又
一
方
に
、
雅
を
貴
し
と
す
る
こ
の
固
め
古
典
が
乗
り
移
っ
た
か
の
よ
う
に
妙
に
重
々
し
い
口
調
で
語
り
、
そ
う
い
う
調
子
町
愛
好
家
に
は
歓
迎
さ
れ
て
も
実
際
何
の
刺
激
も
与
え
な
い
も
の
。
こ
の
本
が
そ
れ
ら
と
無
縁
で
あ
っ
て
、
論
文
の
収
録
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
く
文
学
に
関
心
を
持
つ
読
者
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
著
者
が
中
図
的
古
典
詩
を
「
文
学
」
と
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
た
手
際
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
詩
に
対
す
る
卓
抜
な
感
性
に
恵
ま
れ
た
著
者
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
「
寒
痩
詩
人
買
島
」
の
篇
。
そ
の
第
一
章
で
は
、
頁
島
と
孟
郊
は
共
に
か
悲
渋
。
と
評
さ
れ
。
郊
寒
島
痩
'
と
並
称
さ
れ
て
き
た
が
、
単
純
に
ひ
と
か
ら
め
に
は
で
き
ず
、
孟
郊
の
調
子
内
高
さ
書
に
対
し
て
買
島
は
陰
に
こ
も
る
と
い
っ
た
対
比
が
あ
る
こ
と
を
、
両
者
向
詩
に
直
接
ぶ
つ
か
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
作
品
そ
の
も
の
を
じ
っ
く
り
ア
プ
リ
シ
エ
イ
ト
す
る
と
い
う
、
文
学
に
接
す
る
際
の
肝
要
な
手
順
が
、
研
究
論
文
町
中
に
じ
か
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
案
外
少
な
く
、
作
品
円
周
辺
や
ら
作
者
向
伝
記
的
事
象
や
ら
の
渉
猟
に
逃
げ
こ
ん
で
し
ま
う
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
開
き
直
る
、
と
い
う
方
が
多
い
。
文
学
の
本
質
に
迫
る
た
め
の
補
助
的
な
手
段
と
し
て
ま
ず
丹
念
な
事
実
調
査
に
徹
す
る
、
そ
れ
と
も
文
学
の
研
究
と
は
そ
の
こ
と
だ
と
取
り
違
え
て
い
る
、
そ
う
い
う
の
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
著
者
の
よ
う
に
直
接
詩
そ
の
も
の
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
稀
な
の
は
、
詩
を
読
む
感
受
性
と
、
そ
の
感
受
性
に
よ
っ
て
把
握
し
た
も
の
を
表
現
す
る
能
力
と
に
自
信
の
あ
る
研
究
者
が
少
な
い
こ
と
が
、
理
由
の
一
っ
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
章
で
は
、
陶
淵
明
、
そ
し
て
王
(
維
)
・
孟
(
浩
然
)
・
章
(
応
物
)
・
柳
(
宗
元
)
ら
、
n
平
静
O
H
淡
泊
。
町
系
譜
に
も
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
同
じ
題
材
を
う
た
っ
た
詩
を
並
べ
較
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
。
詩
の
印
象
を
伝
え
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
概
念
的
な
こ
と
ば
に
集
約
す
る
よ
り
、
し
ば
し
ば
比
輸
を
用
い
て
別
の
こ
と
ば
で
再
現
す
る
方
法
が
と
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
(
王
維
の
)
詩
が
澄
み
き
っ
た
秋
の
水
面
な
ら
ば
、
頁
島
の
詩
は
堅
く
結
ぼ
れ
た
氷
の
塊
な
の
だ
い
の
よ
う
に
。
章
応
物
の
詩
を
二
首
引
い
た
あ
と
、
83 
評
84 
「
い
さ
さ
か
線
が
細
い
よ
う
で
あ
る
」
と
書
き
つ
け
る
な
ど
、
印
象
批
評
ま
る
だ
し
の
こ
と
も
あ
る
。
(
こ
の
論
文
は
著
者
向
早
い
時
期
の
も
の
だ
が
、
後
に
な
る
に
つ
れ
て
こ
う
し
た
傾
向
は
目
立
た
な
く
な
る
よ
う
に
思
う
。
)
こ
の
よ
う
に
従
来
の
常
識
的
な
グ
ル
ー
プ
分
け
に
再
検
討
を
加
え
た
あ
と
、
第
三
章
で
は
挑
合
、
頁
島
を
中
心
と
し
た
マ
イ
ナ
ー
ポ
エ
ッ
ト
の
一
集
団
の
、
一
種
自
閉
症
的
な
詩
風
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
今
度
は
表
現
手
法
の
分
析
か
ら
説
く
。
そ
し
て
第
四
章
で
は
周
辺
町
資
料
を
用
い
て
買
島
の
現
実
に
お
け
る
不
遇
の
い
き
さ
つ
、
そ
の
中
で
「
や
り
場
の
な
い
怒
り
と
深
い
悲
し
み
を
心
に
ひ
め
」
、
そ
れ
が
「
一
点
へ
と
凝
集
さ
れ
る
と
き
こ
そ
、
強
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ほ
と
ば
し
る
五
言
律
詩
が
創
造
さ
れ
へ
そ
の
「
密
度
の
高
い
精
神
」
が
挑
合
以
下
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
小
詩
人
た
ち
と
分
か
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
と
結
ぶ
。
こ
う
し
た
タ
イ
プ
の
詩
人
に
対
す
る
著
者
の
共
感
は
、
「
あ
る
近
代
詩
人
の
あ
ゆ
み
|
|
戴
望
針
に
つ
い
て
|
|
」
に
至
る
ま
で
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
三
O
年
前
後
の
騒
然
と
し
た
中
国
で
「
そ
こ
は
か
と
な
く
た
だ
よ
う
淡
い
哀
愁
と
虚
無
感
、
そ
し
て
わ
ず
ら
わ
し
き
現
世
か
ら
の
離
脱
の
願
望
」
を
う
た
う
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
戴
望
針
は
「
時
代
の
重
圧
」
の
下
で
し
だ
い
に
虚
無
向
淵
に
沈
み
、
一
度
な
ら
ず
詩
筆
を
折
る
が
、
十
年
の
の
ち
、
「
全
世
界
を
も
粉
砕
せ
ん
と
す
る
盲
目
的
衝
動
」
を
あ
ら
わ
に
し
た
強
烈
な
詩
人
と
し
て
再
登
場
す
る
。
そ
し
て
四
十
年
代
の
抗
日
戦
争
期
、
獄
の
中
に
あ
っ
て
か
れ
の
詩
は
最
も
高
い
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
町
内
部
に
沈
潜
す
る
型
的
詩
人
で
す
ら
、
周
囲
内
状
況
を
洞
察
す
る
日
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
、
同
じ
状
況
に
対
し
て
正
反
対
の
反
応
を
み
せ
た
伊
藤
静
雄
を
例
に
引
い
て
示
し
、
日
本
と
中
固
と
の
「
精
神
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
根
本
的
な
ち
が
い
に
言
及
す
る
。
こ
う
し
た
諸
篇
を
読
ん
で
く
る
と
、
中
唐
の
詩
人
を
語
っ
て
も
、
解
放
直
前
の
詩
人
を
語
っ
て
も
、
そ
こ
に
著
者
自
身
的
姿
が
く
っ
き
り
影
を
投
じ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
犀
利
な
理
論
を
武
器
と
し
た
論
文
、
広
い
資
料
を
駆
使
し
た
労
作
、
そ
う
い
う
著
述
と
こ
の
本
が
一
味
違
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
著
者
自
身
内
参
入
に
起
因
す
る
。
自
己
を
開
陳
す
る
こ
と
に
至
っ
て
寡
黙
な
著
者
は
、
こ
れ
と
目
を
つ
け
た
過
去
の
詩
人
を
論
ず
る
中
に
お
い
て
、
極
度
に
凝
縮
し
た
形
で
自
己
を
語
る
の
だ
。
そ
し
て
多
分
そ
れ
は
l
l
l戦
後
世
代
の
軽
薄
な
推
断
に
よ
れ
ば
l
l
l著
者
自
身
が
そ
の
少
年
期
に
八
月
十
五
日
の
掌
を
ひ
る
が
え
す
よ
う
な
転
換
を
体
験
し
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
的
だ
ろ
、
ヮ
。
著
者
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
内
部
に
激
し
く
凝
集
す
る
詩
人
た
ち
と
同
様
、
周
囲
を
み
つ
め
る
目
は
常
に
醒
め
て
い
る
。
本
番
町
冒
頭
に
お
か
れ
た
「
詩
と
中
国
」
の
中
に
も
、
著
者
の
そ
の
時
々
の
政
治
情
況
に
対
す
る
苦
々
し
い
思
い
が
反
映
さ
れ
て
い
よ
う
。
「
こ
と
し
|
|
85 
一
九
七
六
年
一
月
・
:
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
年
の
六
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
時
は
こ
と
ば
す
ら
な
か
っ
た
「
四
人
情
」
が
袋
だ
た
き
に
あ
う
以
前
に
、
そ
の
お
先
棒
を
か
つ
ぐ
詩
人
の
「
う
わ
つ
い
た
・
い
い
気
な
詩
行
を
書
い
て
い
て
平
気
な
精
神
の
あ
り
ょ
う
は
む
し
ろ
傷
ま
し
い
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
著
者
に
あ
っ
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
。
中
国
の
体
制
が
そ
の
後
一
変
し
た
と
こ
ろ
で
、
著
者
は
や
は
り
冷
や
や
か
な
視
線
を
注
い
で
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
ら
。
気
に
な
る
の
は
む
し
ろ
、
著
者
の
目
が
あ
ま
り
に
冷
た
く
、
凍
り
つ
き
そ
う
な
こ
と
だ
。
こ
の
冷
え
ぴ
え
と
し
た
態
度
も
ま
た
「
傷
ま
し
い
精
神
の
あ
り
ょ
う
」
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
詩
に
呪
わ
れ
た
詩
人
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
本
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
か
つ
て
日
中
国
交
回
復
円
。
友
好
。
ム
l
ド
が
巷
に
あ
ふ
れ
る
頃
、
田
中
角
栄
が
中
国
で
作
っ
た
と
い
う
「
漢
詩
」
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
が
勺
詩
」
ど
こ
ろ
か
「
漢
詩
」
の
体
裁
す
ら
成
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
専
門
家
の
立
場
か
ら
容
赦
な
く
批
判
し
た
文
章
を
、
著
者
は
あ
る
同
人
誌
に
寄
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
御
愛
矯
と
い
っ
て
見
す
ご
す
こ
と
は
せ
ず
、
大
人
気
な
い
と
思
わ
れ
る
ま
で
こ
き
お
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
だ
時
、
著
者
の
胸
中
に
は
う
そ
寒
い
風
が
吹
き
あ
れ
て
い
る
よ
う
な
荒
涼
た
る
も
の
を
覚
、
え
て
、
ぞ
っ
と
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
詩
と
中
国
」
は
四
人
部
の
時
期
に
横
行
し
て
い
た
詩
が
詩
と
は
書
評
い
え
な
い
代
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
詩
を
政
治
の
具
と
し
て
利
用
す
る
の
は
毛
沢
東
に
限
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
文
学
の
古
来
か
ら
の
「
伝
統
」
で
あ
っ
た
、
そ
う
し
た
文
学
観
に
あ
ま
ね
く
掩
わ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
李
賀
、
李
商
隠
と
い
っ
た
真
正
円
詩
人
も
生
ま
れ
て
い
る
、
と
説
き
す
す
む
。
こ
の
一
篇
は
他
の
諸
篇
が
お
お
む
ね
専
門
的
な
研
究
誌
に
載
せ
ら
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
一
般
読
者
を
対
象
と
し
た
『
岩
波
講
座
文
学
』
の
一
冊
『
世
界
の
文
学
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
読
ん
だ
「
一
般
読
者
」
は
、
中
国
に
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
李
賀
と
李
商
隠
し
か
詩
人
は
い
な
い
も
の
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
い
そ
う
だ
。
李
商
隠
の
詩
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
・
曲
解
を
付
加
さ
れ
た
歴
史
を
も
っ
に
せ
よ
、
見
す
ご
せ
な
い
の
は
、
李
商
隠
が
と
に
か
く
今
日
ま
で
読
み
つ
が
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
時
代
ご
と
の
詩
観
に
応
じ
た
意
味
付
け
を
施
さ
れ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
き
尽
し
え
な
い
「
文
学
性
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
、
中
国
の
有
名
無
名
の
享
受
者
た
ち
は
知
悉
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
亡
侠
を
免
れ
様
々
な
解
釈
が
試
み
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
著
者
は
ま
た
魯
迅
の
危
「
眉
を
横
た
、
え
て
冷
や
か
に
対
す
千
夫
の
指
、
首
を
飾
れ
て
甘
ん
じ
て
為
る
孫
子
の
牛
」
に
対
す
る
毛
沢
東
一
流
の
解
釈
に
触
れ
て
「
毛
主
席
の
『
講
話
』
を
聞
い
て
い
た
文
学
者
向
面
々
は
開
い
た
口
が
ふ
さ
が
ら
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
も
い
う
。
「
文
学
者
86 
内
面
々
」
は
果
た
し
て
か
く
も
作
品
に
対
し
て
潔
癖
・
狭
量
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
文
e
学
の
あ
り
方
、
読
み
方
が
、
日
本
と
は
ま
る
で
性
格
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
表
面
に
あ
ら
わ
れ
で
た
功
利
主
義
的
な
文
学
の
意
味
付
け
に
い
ら
だ
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
中
国
の
文
学
を
貧
し
い
も
の
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
総
論
的
な
一
篇
は
た
く
さ
ん
の
問
い
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
る
。
文
学
性
と
縁
の
な
い
「
詩
」
群
、
そ
れ
と
本
物
の
「
詩
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
。
近
代
文
学
の
規
準
で
捉
え
き
れ
な
い
と
し
た
ら
古
典
文
学
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。
|
|
い
ま
は
著
者
が
こ
の
末
尾
に
記
し
て
い
る
「
中
国
と
い
う
国
は
よ
く
分
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
を
、
共
に
か
み
し
め
る
ほ
か
す
べ
が
な
い
。
「
李
賀
町
色
彩
感
覚
」
|
|
士
一
十
年
近
く
前
に
発
表
さ
れ
た
論
文
が
今
も
そ
の
ま
ま
通
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
分
野
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
論
は
当
時
の
小
林
英
夫
氏
や
波
多
野
完
治
氏
ら
の
「
文
体
論
」
に
触
発
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
が
、
小
林
氏
の
「
文
体
論
」
が
そ
の
後
日
本
で
大
き
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
李
賀
の
色
彩
感
覚
」
は
そ
の
方
法
論
の
摂
取
に
よ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
李
賀
の
詩
の
中
に
み
え
る
「
白
」
の
器
聞
が
、
こ
の
緊
張
に
充
ち
た
詩
人
を
時
に
襲
う
虚
無
、
空
白
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
肉
色
彩
の
快
落
で
あ
る
と
指
摘
す
る
詩
的
感
性
の
確
か
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
(
以
前
、
大
江
健
三
郎
が
こ
の
論
文
を
『
中
国
文
学
報
』
で
は
じ
め
て
読
ん
だ
時
の
感
動
を
対
談
の
中
で
語
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
)
村
山
、
が
、
一
九
五
五
年
内
論
文
が
い
ま
だ
に
色
あ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
学
的
領
域
に
よ
る
性
質
的
違
い
は
認
め
る
に
し
て
も
、
や
は
り
中
国
文
学
の
研
究
的
貧
し
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
欧
米
の
文
学
研
究
に
は
、
そ
の
功
罪
は
さ
て
お
き
、
様
々
な
研
究
方
法
の
相
互
に
よ
る
角
遂
と
時
代
に
よ
る
消
長
が
著
し
い
よ
う
に
み
え
る
。
日
本
で
も
国
文
学
的
場
合
な
ど
、
同
じ
よ
う
な
興
隆
と
衰
退
の
動
き
が
あ
る
よ
う
に
、
門
外
漢
の
目
に
は
映
る
。
一
つ
の
時
期
に
新
し
い
方
法
論
を
ひ
っ
さ
げ
て
舞
台
に
お
ど
り
で
る
人
が
あ
り
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
大
き
な
潮
流
を
形
成
し
て
一
世
を
風
膝
L
、
や
が
て
は
別
の
流
れ
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
を
転
変
の
激
し
い
風
俗
の
流
行
に
な
ぞ
ら
え
て
非
難
す
る
よ
り
、
複
数
の
研
究
者
が
共
通
し
た
問
題
意
識
を
か
か
え
、
共
通
し
た
方
法
論
を
操
っ
て
、
文
学
の
様
々
な
相
に
挑
む
と
い
う
情
況
は
、
二
十
年
余
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
論
文
の
集
成
が
い
ま
最
も
良
質
な
研
究
書
に
な
り
え
て
い
る
中
国
文
学
的
分
野
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
羨
ま
し
い
。
こ
れ
は
中
国
文
学
研
究
者
向
絶
対
的
な
層
の
薄
き
、
そ
し
て
ま
た
編
集
機
能
を
備
え
た
全
国
規
模
の
学
術
雑
誌
向
な
い
こ
と
、
に
も
由
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
に
唐
の
詩
人
を
扱
っ
た
部
分
に
お
い
て
、
著
者
は
批
評
の
達
人
、
そ
の
至
芸
を
わ
れ
わ
れ
は
腕
を
こ
ま
ね
い
て
観
客
席
か
ら
仰
ぎ
見
る
の
み
|
|
そ
ん
な
印
象
が
の
こ
る
の
は
、
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
著
者
の
詩
的
読
み
が
立
論
的
中
心
を
成
し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
人
の
追
随
を
許
き
な
い
」
こ
と
は
、
元
来
誰
に
よ
っ
て
も
検
証
可
能
な
手
続
き
を
踏
む
は
ず
の
研
究
と
い
う
作
業
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
幸
福
な
こ
と
と
も
み
え
な
い
。
と
は
い
え
、
後
学
の
者
が
こ
こ
に
学
び
と
る
べ
き
は
、
作
品
を
ず
た
ず
た
に
切
り
裂
い
て
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
の
上
に
の
せ
る
こ
と
が
研
究
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
作
品
を
生
き
た
ま
ま
で
全
体
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
か
ら
「
文
学
的
感
動
い
を
汲
み
取
る
と
い
う
基
本
的
な
態
度
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
「
詩
に
別
材
あ
り
、
書
に
関
す
る
に
非
ず
」
か
ど
う
か
は
、
あ
と
で
考
え
る
こ
と
に
し
て
。
た
だ
、
「
真
実
自
己
の
血
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
な
ら
ば
詩
に
な
り
う
る
は
ず
だ
」
(
四
ペ
ー
ジ
)
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
読
む
と
、
わ
れ
わ
れ
は
世
代
の
差
を
覚
え
て
、
顔
が
赤
ら
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
。
宋
の
詩
人
、
宋
の
詩
学
を
扱
っ
た
篇
で
は
、
著
者
向
視
野
は
一
一
層
大
き
な
拡
が
り
を
み
せ
る
。
「
宋
詩
と
唐
詩
」
は
、
そ
の
題
が
「
唐
詩
と
宋
詩
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
唐
詩
を
比
較
の
媒
介
と
し
な
が
U
 
書
評
ら
宋
詩
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
詩
以
外
的
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
二
つ
の
時
代
の
奇
聞
集
の
中
に
、
唐
の
そ
れ
が
六
朝
志
怪
風
の
古
怪
さ
を
な
お
の
こ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
宋
で
は
合
理
的
、
常
識
的
に
な
る
と
説
き
、
日
常
的
散
文
の
場
合
に
も
、
唐
人
は
自
己
を
と
り
ま
く
世
界
を
把
握
し
き
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
宋
人
は
理
性
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
自
信
を
も
っ
、
と
い
う
。
こ
う
し
た
世
界
観
の
違
い
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
唐
詩
は
背
後
に
ひ
ろ
が
る
不
可
知
な
も
の
に
敏
感
で
あ
っ
た
ゆ
え
ピ
「
古
風
で
陰
惨
で
激
烈
な
感
情
を
伝
え
る
」
こ
と
に
な
り
、
宋
詩
は
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
た
め
に
「
よ
り
開
朗
の
余
裕
あ
る
世
界
に
住
み
、
お
だ
や
か
な
ユ
ー
モ
ア
を
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
同
時
に
唐
詩
的
も
つ
二
種
の
陰
影
を
奪
う
結
果
と
な
っ
た
」
と
結
ば
れ
る
。
「
自
由
人
蘇
東
城
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
東
域
的
人
生
を
た
ど
っ
て
か
れ
が
「
オ
華
燥
発
、
機
智
縦
横
の
文
人
肌
」
だ
け
で
な
く
、
「
鉄
心
石
腸
の
国
士
風
」
の
商
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
東
城
は
天
と
人
と
の
問
に
相
関
関
係
を
認
め
よ
う
と
す
る
韓
愈
風
町
立
場
は
否
定
し
つ
つ
も
、
柳
宗
元
町
合
理
主
義
と
も
異
な
り
、
人
聞
を
天
に
包
み
こ
ま
れ
た
存
在
と
み
な
し
て
、
天
を
信
頼
す
る
楽
観
主
義
に
到
達
し
た
こ
と
を
説
く
。
か
く
て
程
伊
川
ら
道
学
派
と
は
対
立
す
る
と
み
な
さ
れ
て
き
た
東
城
も
、
よ
り
自
由
な
精
神
を
も
ち
な
が
「
同
じ
基
盤
的
上
に
立
っ
て
い
た
と
解
釈
す
べ
ら
「
原
理
的
に
は
」
88 
き
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
有
名
な
「
雨
も
亦
た
奇
な
り
」
の
七
絶
一
首
を
取
り
上
げ
て
、
こ
こ
か
ら
東
城
の
詩
を
特
徴
づ
け
る
様
々
な
要
素
を
引
き
出
す
。
た
と
え
ば
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
複
数
の
視
点
」
か
ら
も
の
を
見
る
柔
軟
性
は
、
人
的
生
に
対
し
て
も
、
仮
り
の
宿
り
で
し
か
な
い
が
故
に
こ
そ
、
そ
の
人
生
内
中
に
幸
福
を
追
求
す
べ
き
だ
と
考
え
る
、
人
生
を
肯
定
す
る
立
場
に
つ
ら
な
る
こ
と
を
導
き
出
す
。
西
湖
を
商
施
に
た
と
え
る
擬
人
法
は
、
や
は
り
擬
人
法
的
名
手
で
あ
っ
た
孟
郊
と
比
較
し
た
時
、
孟
郊
の
そ
の
手
法
か
ら
は
「
陰
惨
で
不
安
定
な
情
緒
」
が
浮
か
び
出
る
の
に
対
し
て
、
東
坂
町
場
合
は
「
開
朗
で
安
定
し
た
情
緒
」
に
結
び
つ
く
と
い
う
よ
う
に
分
か
れ
、
そ
の
相
違
は
唐
詩
の
「
激
情
的
、
直
観
的
」
と
、
宋
詩
的
「
遊
戯
的
、
理
智
的
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
差
異
に
通
じ
る
こ
と
ま
で
説
き
及
ぷ
。
さ
ら
に
東
城
の
詩
は
、
中
国
古
典
詩
的
わ
く
を
踏
み
破
っ
て
い
る
李
商
隠
の
詩
と
ち
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
ば
の
指
す
と
こ
ろ
、
あ
く
ま
で
現
実
同
世
界
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
散
文
の
こ
と
ば
と
本
質
的
な
違
い
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
。
「
灰
色
町
唐
草
模
様
と
白
鴎
」
、
こ
れ
も
黄
山
谷
の
「
演
雅
」
と
題
す
る
詩
一
首
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
小
動
物
を
見
る
自
が
、
た
と
え
ば
白
楽
天
が
同
じ
よ
う
に
禽
虫
を
並
べ
な
が
ら
も
そ
こ
で
自
分
の
立
場
か
ら
人
聞
を
見
て
い
た
の
と
は
全
く
ち
が
っ
て
「
物
自
身
内
観
点
で
物
が
描
か
れ
」
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
、
フ
な
世
界
に
対
す
る
接
し
方
は
、
宋
学
の
が
あ
る
と
す
る
。
「
『
気
』
の
詩
学
と
『
意
』
の
詩
学
」
は
、
東
城
・
山
谷
に
敵
対
す
る
系
譜
に
あ
る
南
宋
・
厳
羽
『
槍
浪
詩
話
』
が
、
元
祐
の
詩
学
内
直
系
で
あ
る
北
宋
・
沼
温
『
潜
渓
詩
眼
』
と
、
詩
を
禅
に
喰
え
て
説
く
と
こ
ろ
、
詩
的
俗
を
忌
避
す
る
と
こ
ろ
、
技
巧
を
廃
し
た
自
然
さ
を
尚
ぶ
と
こ
ろ
な
ど
、
意
外
に
共
通
す
る
観
点
を
も
っ
一
方
、
独
自
調
で
詩
の
全
体
的
把
握
に
徹
す
る
『
槍
浪
』
に
対
し
て
、
対
話
体
、
分
析
的
な
『
詩
限
』
と
い
っ
た
よ
う
に
、
色
々
な
レ
ベ
ル
で
対
比
的
な
面
を
も
つ
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
陶
淵
明
風
向
自
然
な
詩
を
共
に
理
想
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
至
る
の
に
「
他
」
を
標
悼
惜
す
る
『
詩
限
』
と
「
揮
」
に
価
値
を
認
め
る
『
槍
浪
』
と
に
分
岐
し
、
「
健
」
に
は
「
意
」
|
|
作
者
向
意
識
的
精
神
活
動
が
、
「
揮
」
に
は
「
気
」
1
|
「
作
家
の
内
部
深
く
ひ
そ
む
根
源
的
生
命
力
」
(
二
三
二
ペ
ー
ジ
)
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
観
の
背
後
に
あ
っ
た
と
い
う
。
北
宋
に
は
東
城
を
中
心
と
し
て
「
意
」
の
詩
学
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
道
学
内
勃
興
と
も
対
応
し
て
、
王
安
石
の
流
れ
を
く
む
業
夢
得
に
よ
っ
て
「
気
格
」
が
提
起
さ
れ
、
南
宋
初
期
の
張
戒
に
よ
っ
て
「
意
」
よ
り
「
気
」
が
重
視
さ
れ
る
に
至
り
、
独
創
を
誇
示
す
る
厳
羽
の
詩
論
も
そ
う
し
た
時
代
的
文
学
観
的
展
開
を
う
け
つ
い
で
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
格
物
致
知
」
に
通
じ
る
も
の
以
上
、
大
急
ぎ
の
紹
介
で
著
者
の
本
意
を
損
な
っ
た
こ
と
を
恐
れ
る
が
(
著
者
の
凝
縮
し
た
表
現
は
安
易
な
い
い
か
え
や
要
約
を
許
さ
な
い
て
宋
の
詩
、
詩
論
を
扱
っ
た
諸
篇
に
は
内
容
は
様
々
で
も
論
の
展
開
の
し
か
た
に
共
通
し
た
型
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
一
篇
の
詩
、
一
人
の
詩
人
、
一
人
的
詩
論
家
、
そ
う
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
対
象
を
組
上
に
の
ぽ
せ
な
が
ら
、
そ
こ
に
全
体
を
包
み
こ
む
大
き
な
時
代
の
精
神
、
世
界
観
ま
で
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
常
識
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
根
拠
を
失
な
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
は
こ
と
に
多
く
を
教
え
ら
れ
、
問
題
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
か
ら
勉
強
が
進
む
に
つ
れ
て
更
に
新
た
に
気
付
く
こ
と
が
増
え
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
数
年
来
、
著
者
は
李
商
隠
の
注
釈
に
力
を
注
ぎ
、
そ
の
成
果
は
『
東
方
学
報
』
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
資
質
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
中
国
の
詩
人
は
李
商
隠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
義
山
に
と
っ
て
も
得
が
た
い
読
み
手
の
一
人
が
著
者
で
あ
る
だ
ろ
う
。
『
集
釈
』
の
仕
事
の
完
成
と
、
正
の
上
に
立
っ
た
李
商
隠
論
の
展
開
が
待
た
れ
る
。
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